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"Atatürk'ün Kuran'ın Türkçe'ye çevrilmesi isteğini geri çevirdi” suçlaması 
doğru değil
Mehmed Akif o çeviriyi yaptı
Dişhekimi Tuğgeneral Yalçın Işımer'in konuşmasıyla 
gündeme gelen "Mehmed Akif İn Kuran çevirisi" 
macerasını araştırınca çarpıcı bir sonuçla karşılaştık; 
Mehmed Akif, Kuran'ı Türkçe'ye çevirmeye daha 
Cumhuriyet kurulmadan önce başlamıştı. Çeviriyi 
tamamladı da ama, çeviri, kendi vasiyeti üzerine 
ölümünden sonra Mısır'da yakıldı.
Geçen hafta Tuğgeneral Yalçın Işımer'in GATA'nın 
açılışında yaptığı konuşmayla İstiklal Marşı'nın yazarı, şair Mehmed Akif Ersoy'un kişiliği ve 
düşünceleri yeniden tartışma konusu haline geldi. Işımer’in iddiasına göre Akif, Atatürk'ün 
kendisinden istediği Kuran'ı Türkçe'ye çevirme önerisini Mısır'da yakın arkadaşı Reşid Rıza'ya 
açmış, koyu bir Arap milliyetçisi olan Reşid Rıza'nın Kuran'ın hiçbir dile çevrilemeyeceğini belirtmesi 
üzerine de bundan vazgeçmişti.
Mehmed Akif in hayatı ve düşünceleriyle ilgili günümüze kadar süren pekçok tartışma olsa da Kuran 
çevirisi konusunda farklı tarihsel kaynaklar aynı görüşte birleşiyor: Akif, Cumhuriyet kurulmadan çok 
önce başladığı Kuran çevirisini Mısır'da kaldığı süre içinde tamamladı.
Ancak çeviriyi yayımlamaktan vazgeçti ve ölümünden sonra da metnin tek nüshası kendi vasiyeti 
üzerine yakıldı.
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Cumhuriyet'ten önce
Mehmed Akif, Kuran'ı Türkçe'ye çevirmeye 1900'lü yıllarda başladı; bu çeviriden ilk örnekleri, ünlü 
eseri Safahatın 1911 yılında yapılan ilk baskısında kullandı. Safahatın değişik bölümlerinin ara 
başlıklarında, Kuran'dan kendisinin yaptığı ayet çevirilerine yer verdi.
Bugün elimizde bulunan Safahat baskılarında da bunlar yer alıyor. Akif o yıllarda gelenekçi 
çevrelerin "din reformisti" olmakla suçladığı Sebilürreşad (Doğruluk Çeşmesi) dergisinde de yazılar 
yazıyordu.
Derginin yazarları arasında Reşid Rıza da vardı. Sebilürreşad'da savunulan temel tezlerden biri, 
etnik temele dayalı milliyetçiliğin İslam dünyasına Batılılar tarafından sokulmuş bir fitne olduğuydu. 
Bu nedenle derginin Mehmed Akif gibi Türk yazarları Türk milliyetçileri tarafından; Reşid Rıza, 
Muhammed Abduh gibi Arap kökenli yazarları da dönemin Arap milliyetçileri tarafından sevilmiyordu. 
Dergi milliyetçiliğe soğuk bakmakla birlikte İslam dünyasında köklü bir yenileşme projesinin 
gerekliliğini de vurguluyordu.
Bu dergideki yazılarında Mehmed Akif sıkça Kuran'ın Türkçe'ye çevrilmesinin öneminden söz 
ediyordu. Cumhuriyetin kuruluşunun ardından Kuran'ı Türkçe'ye çevirmenin bir gereklilik olduğu 
siyasal iktidar tarafından da kabul edildi. 1925 yılında 50 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) başkanlığına verdiği bir önergeyle, Kuran'ın çevirisini ve tefsirini hazırlama görevi Diyanet 
İşleri Başkanlığı'na verildi.
Akifin kuşkusu
Uğur Mumcu, "Kâzım Karabekir Anlatıyor" adlı kitabında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Türk 
Ocağı'nda verilen bir ziyafette Karabekife hitaben konuyla ilgili şöyle söylediğini aktarıyor: "Evet 
Karabekir! Arapoğiunun yâvelerinl Türkoğullarına öğretmek için Kuran'ı Türkçeye tercüme 
ettireceğim ve böylece de okutacağım; ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler!" 
Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki çeviri işini Mehmed Akife verdi; şair, bunun 
karşılığında bin lirası avans olmak üzere dört bin lira alacaktı.
Mehmed Akif, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren siyasal iktidarla arasına bir mesafe koymuş ve
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1923'ten sonra kışları Mısır’da geçirmeye başlamıştı. 1925’te yaptığı bu sözleşmeden sonra 
kendisini burada tümüyle Kuran'ı Türkçe'ye çevirmeye verdi. Mehmed Akif o yıllarda yeni rejime, 
özellikle de dine bakış açısına karşı ciddi şüpheler besliyordu. 1926’da kuşkularını büyüten bir 
gelişme oldu ve İstanbul’da Göztepe Camii’nde Cuma namazı ilk kez Türkçe dualarla kıldırıldı.
1932 yılında ise ezan Türkçe okunmaya başladı ve camilerde yapılan toplu ibadetlerde Türkçe 
zorunlu dil haline getirildi. Bu dönemde kullanılan Türkçe metin, Diyanet işleri Başkanlığımın bir 
heyete alelacele yaptırdığı bir çevriydi ve kamuoyunda hataları ve eksiklikleri nedeniyle şiddetli 
eleştirilere hedef oluyordu. Mehmed Akifin en yakın dostu ve dönemin önemli aydın ve 
yazarlarından Eşref Edib (Fergan) "Mehmed Akif: Hayatı - Eserleri" adlı biyografide bu 
gelişmelerden şairin son derece rahatsız olduğunu belirtiyor.
Bu sırada Akifin çevirisini bitirdiği bölümler parça parça, devletin "yarı resmi yayın organı" Ulus 
gazetesinde yayımlanıyordu. Aynı gazetede Akifin tercümesi tamamlandığında camilerde bu 
çevirinin kullanılacağı ve çeviri hatalarıyla ilgili tartışmaların sona ereceği yolunda haberler çıkıyordu. 
Akif bu gelişmeleri "Kuran’ın Arapça’sının yasaklanması ve onun yerine tercümesinin ikame 
edilmeye çalışılması" olarak değerlendiriyordu.
"Çevirimi beğenmiyorum"
Bu düşüncelere sahip olan Akif, yıllar geçtiği halde çevirisini bir türlü bitirip Ankara'ya 
göndermiyordu. 1934 yılında, Kahire Büyükelçisi Mehmed Ali Şevki Bey aracılığıyla çeviri 
karşılığında kendisine vaat edilen paranın iki, isterse üç katının bir çırpıda ödeneceği bildirildi. Bu 
teklif üzerine Akif Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı sözleşmeyi feshetti, aldığı avansı iade etti ve 
çevirinin bitip bitmediğiyle ilgili hiçbir açıklama da yapmadı. Dücane Cündioğlu'nun bu yıl yayımlanan 
"Bir Siyasi Proje Olarak Türkçe ibadet I" adlı kitabında Eşref Edib'in 1949 yılında yazdığı bir yazı yer 
alıyor. Yazıda Eşref Edib şöyle diyor: "Akifin tercümesini ben Mısır'da okudum. Tabii bize göre çok 
güzeldi, fakat Akif e göre bu tercüme o kadar kusurlu idi ki 'Onu ortaya çıkarmaktan sıkılıyorum' 
derdi.
Ben bu sözlerini tevazuya hamlederdim." Akif, 1936 yılındaki ölümünden önce son kez Mısır'dan 
İstanbul'a gelirken, çevirinin tam metnini Kahire'de müderrislik yapan YozgatlI İhsan Efendi'ye 
emanet etti. Çeviri hakkında arkadaşına vasiyeti de şöyleydi: "iyileşir de gelirsem yeniden gözden 
geçirir, bir de kısa tefsir yazarım. Eğer gelemezsem bunu yakarsın." Aynı yıl Akif öldü ve İstanbul'da 
toprağa verildi. Mithat Cemal Kuntay'dan Hikmet Bayuria kadar Mehmed Akifin biyografisini 
hazırlayan yazarların tamamı, Akifin çeviriyi teslim etmemesini Diyanet işleri Başkanlığıyla ters 
düşmesine bağlıyor, çevirinin elyazmalarını YozgatlI İhsan Efendi'ye emanet ettiğini kabul ediyorlar. 
Biyografilerde yer alan tarihsel bilgilere göre, II. Dünya Savaşı yıllarında Milli Eğitim Bakanı Haşan 
Ali Yücel bir gezisinde Mısır'a uğradı ve YozgatlI İhsan Efendi’yi ziyaret etti.
Akifin vasiyeti üzerine kendisinde bulunan nüshayı yaktığını söyleyen Ihsan Efendi, bakandan ağır 
bir azar işitti. Eşref Edib ise 1949 tarihli yazısında Mehmed Akifin Kuran çevirisiyle ilgili tartışmalara 
son noktayı koydu. Ünaydın'a göre Akif hayatının son yıllarında heyecan ve titizlikle sürdürdüğü 
çevirinin tek nüshasının yakılmasını istemişti, çünkü devlet eliyle yürütülen "Türkçe ibadet projesi"nin 
kendi isminin ve bu çevirinin katkısıyla yürütülmesini istemiyordu. Akifin ölümünün ve hazırladığı 
Kuran çevirisinin yakılmasının üzerinden 63 yıl geçti. Tartışmalar henüz sona ermese de bir gerçek 
apaçık ortada: Mehmed Akif Ersoy'un Kuran çevirisinin yakılmasıyla, edebiyatımız ve kültür 
hayatımızın çok önemli bir tarihsel belgesi de yitirilmiş oldu.
FERDA BALANCAR
Yalnız "Akif' meselesi değil
Görüldüğü gibi, Tuğgeneral Yalçın Işımeriin, Mehmed Akifin "Arapça hayranlığından dolayı Kuran'ı 
Türkçe'ye çevirmeyi reddettiği iddiası tarihsel gerçeklikle taban tabana zıt. Ama, Işımeriin 
konuşmasında yer verdiği yorumlar ve bilgi aktarmaları da hayli problemli. En problemlisi ayetlerle 
ilgili... Tuğgeneral Işımer konuşmasında, Mısırlı arkadaşı Reşid Rıza'nın Akife Kuran'ı Türkçe'ye 
çevirmemesi telkinini yaparken, görüşlerini "Ebu Hanife'nin 12 ayeti"ne dayandırdığını belirtiyor. 
Oysa, bilindiği gibi İslam inancında ayetler Allah'ın kelamı sayılıyor dolayısıyla ne kadar ulu olursa 
olsun, din büyüklerinin sözlerinin "ayet" olarak adlandırılması İslam'da düşünülemez bile. Tuğgeneral 
Işımeriin yorumları arasında ise en çok "Bedir savaşçıları" için söyledikleri tepki topladı. "250 Bedevi 
Arap'ın topu topu 500 putpereste karşı geldiği Bedir Savaşı'nı dünyaya meydan okuyan Mehmetçiğin 
mücadeleleri ile kıyasladığı" için Mehmed Akife sitem etti Işımer.
Oysa Bedir Savaşı, başta Hz. Muhammed olmak üzere birçok İslam büyüğünün katıldığı, bütün 
İslam tarihinin en kutsal savaşı sayılıyor. Sonuçta, Işımer öyle bir pozisyona düştü ki, İslamcı 
gazeteler şimdiye kadar hissetmedikleri ölçüde büyük bir haklılık duygusuyla veryansın etti. Hürriyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök de, "laiklik konusundaki hassasiyetlerine aynen 
katılmakla birlikte" askerlerden dinî konularda yorum yapmamalarını istedi.
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